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NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL• Monterey, California 
~~~~~~~~~~~~r.~' ~?C:ki ~ 
U. S. NAVY L TENANT TOPS 
SUMMER QUARTER GRADUATES 
Lt. James W. Speicher 
A Navy lieutenant who will earn his 
master of science degree in operations 
research is ~ing recognized as the top 
graduate and a dual award winner at the 
Naval Postgraduate School's summer 
quarter graduation at 1:30p.m today in 
an outside ceremony at Spruance Plaza. 
Lt James W. Speicher won the 
Monterey Peninsula Council Navy 
League Award for Highest Academic 
Achievement, presented quarterly to the 
graduating Navy, Marine Corps, Coast 
Guard or National Oceanic and 
Atmospheric Administration student who 
bas excelled academically. (Other award 
winners are listed on this page.) 
Speicher also netted the Chief Of 
Naval Operations Award for Excellence 
in Operations Research, a semi-annual 
award 
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Guest speaker will be Vice Adm. 
David M. Bennett, Commander Naval 
Surface Force, U.S. Pacific Fleet 
Commissioned an ensign in 1958, 
Bennett's flag assignments include: 
Deputy Commander, Naval Surface Force, 
U.S. Atlantic Fleet; Commander, Cruiser 
Destroyer Group EIGHT; Commander, 
Amphibious Group TWO; and Deputy 
Chief of Staff, Plans and Operations, 
Commander in Chief, U.S. Pacific Fleet 
NPS will graduate 238 students this 
quarter, awarding four doctorate degrees, 
three aeronautical and astronautical 
engineer degrees, one aeronautical 
engineer degree, six master of arts degrees 
and 225 master of science degrees. One 
student earned a dual degree. 
Graduates include 150 Navy officers, 
12 Marine Corps officers, 27 Army 
officers, one Air Force officer, 11 Coast 
Guard officers, one National Oceanic and 
Atmospheric Administration officer, 28 
international officers, three international 
civilians and five Department of Defense 
civilians. 
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~I summer quarter graduates 
naval postgraduate school, monterey, california 
PH.D. AERONAUflCAL M.S. NATIONAL SECURITY 
ENGINEERING AFFAIRS 
Ll .. Cmdr. Shahar Dror, Isncl Navy 
LL. Cmdr. James M OiJ\on, USN 
PILD. COMPUfER SCIENCE 
Eugene J . Guglielmo, Naval Air Warfare 
Center Wcapooa Div, China Lake 
PH.D. METEOROLOGY 





Ll .. Cmdr. Dennis R. Sorensen, USN 
AERONAUTICAL 
Lt. Michael W. Gannon, USN 
Lt. Michael D. Greenwood. USN 
Lt. Robert W. Poor, USN 
M.S. AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
CapL Oiristop.ct C. Sullivan, USA 
Lt. Sally Dcgozzaldi, USN 
Lt. Brian B. Elliott, USN 
Lt. Thomas Flatley, USN 
Lt. Nancy L Heckman, USN 
Lt. Gregory A. Kress, USN 
Lt. Dean C. Sclmidt, USN 
Lt. James L Vandiver, USN 
Lt. Riclwd W. Walter n. USN 
Lt. James G. Willson, USN 
M.S. ASTRONAUflCAL 
LL Col. Miguel An&cl Betancourt Rivas, 
Venezuelan Air Force 
Gregg A. Van Splinter 
Lt. John W. Andre, USN 
Lt. Paul E. Brochard, USN 
Lt.. Cmdr. Che, kn-Peng, R.O.C. on 
Taiwan, Navy 
Lt.. Cmdr. Oiiang, Oiung-Juna, R.O.C . on 
Taiwan, Navy 
Lt.. Cmdr. Man:o Falcao, Brazilian Navy 
Lt.. Cmdr. Milton Pinto FcrTCira Filho, 
Brazilian Navy 
Lt.. Cmdr. Elbat A. Hacffncr, USN 
Lt. Joey E. Legaspi, USN 
Lt. Phong Nguyen. USN 
Lt. Jennifer Park, USN 
Lt. Robert E. Parker, Jr., USN 
Lt. j.g. Salih Semcrciler, Turkish Navy 
Lt. Irma Sityar, USN 
Lt. Brian E. Terpening, USN 
Lt. Randall I . Tucker, USN 
Lt. j.g. Konstantinos G . Kondos, Hellenic 
Navy 
Lt. Mark S. Manfredi, USN 
Lt. Eugene P. McDonald, USN 
Lt. Thomas J. O'Kccfc, USN 
Lt. lunelhy J. Panoff, USN 
Lt. Anthony E. Ramsey, USN 
Lt. Andrei Sapsai Jr., USN 
Ll. j.g. Melin S...Uunc, Turkish Navy 
Lt. Dimitrios A. Simakis, Hellenic Navy 
Lt. James M Syvertsen, USN 
Lt. Kennclh C. Vamver, USN 
M.S. OPERATIONS 
RESEARCH 
Maj. Robert W. Lamont, USMC 
Maj. Peler F. Long, USMC 
CapL Bernard F. Mimms, Jr., USMC 
Capt. Joseph F. Monaghan, Jr., USMC 
Maj. Grady H. Roby, Jr., USMC 
Capt. David W. Sample&, USMC 
Capt. Scott E. Shaw, USMC 
Ll .. Cmdr. Kevin J. Cavanaugh, USCG 
Lt.. Cmdr. Robert A. Farmer, USCG 
Lt. Cameron J. Lewis, USCG 
Lt. Col Shafqat Baig, Pakistan Army 
Maj. Robert J. Cclski, USA 
Capt. Scott F. Donahue, USA 
Capt. James M. Judy, USA 
Capt. Brian F . Malloy, USA 
Capt. Michael S. Nelson, USA 
Capt. Charles R. Noll, USA 
CapL Charles A. Pate, USA 
Capt. Steven E. Strukel, USA 
Capt. William J. Tarantino, USA 
Capt. Alfred Viana, USA 
Capt. John K. Wood. USA 
Lt. j.g. bf er Mutlu Aklan, Turkish Navy 
Giora Arbcl, Israel Military Industries 
Lt. James A. Bonomo, USN 
Lt. Riclwd A . Brown. USN 
• 
ENGINEER 
LL Kerry S. Neace, USN 
LL Lisa M. Nowak, USN 
LL Joseph W. Rixey, USN 
ENGINEERING 
Lt. Jo.cph A. Bruening, USN 
Daniel J. Sakoda, NPS, Monterey, CA 
John S. Traylor, Naval Research Lab, 
M.S. MECHANICAL 
ENGINEERING 
Lt.. Cmdr. John S. Sedlak, USCG 
Lt. Kcmclh J. Thorkildscn, USCG 
Lt. Daniel V. Vamc, USCG 
Ll. Salvatore J. C....olo, USN • 
Lt. Thomas M . Conlon, USN 
Lt. Mark A. Ehlcts, USN 
M.A. NATIONAL SECURITY 
AFFAIRS 
Capt. Anlhony J. Dcl&c:nis, USAF 
Maj . Ronald J . Davidson. USA 
LL Diane E. Burgess. USN 
LL David L Courtney, USN 
LL Amy S. Gambrill, USN 
LL Keith R. W c:tlacbreck, USN 
Washington, DC 
Lt. Curtis D. Whisman, USN 
M.S. ELECTRICAL 
ENGINEERING 
CapL Thomas J . Doran, USMC 
Ll. Dean C. Bruckner, USCG 
Lt. Gifford A. Hammar, USCG 
Lt. Nicholas F. Russo, USCG 
Lt. An1hony D. Wiest, USCG 
Capt. Stqihcn A. Rogers, USA 
Lt. Frank A. Arata, USN 
Lt. j .g. &ol Babiloglu, Turkish Navy 
Lt.. Cmdr. John K. Bcrgc:rscn, USN 
Lt. Ronald R. Costain, USN 
Lt. John G. F.aarey, USN 
Lt. Lloyd H. Joncs, USN 
'' "% Superintendent . .. . .... ... . . . .. . . Rear Adm Ralph W. West Jr. 'J 
. . Provost .. . ... . . . . .. ... .. . ... . .......... . Dr. Harrison Shull @ 
Lt. Scan P. Gcancy, USN 
Lt. RlllSCU Gotlfiicd, USN 
Lt. Laird W. Hepburn, USN 
Lt. William I. Lohr, USN 
Ll. Douglas I. MacKinnon, USN 
Ll .. Cmdr. Kevin J. Maher, SC, USN 
Lt. Deidre L Mcl..ay, USN 
Ll. David W. Norman, USN 
Cmdr. Bambang Pocrnomo, Indonesian 
Navy 
\ 1 Public Affairs Officer .......... . ... .. Cmdr. Joseph W. McGrath H 
' ., •'I. F.ditor . . .. . .... . ............... J02(SW) J. Dave Newberry H 
O•aov• ··:·: f Produced by the Public Affairs Office t 
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Many name brand electronics will be featured 
through September 30th during the Home Sale. 
Bed and bath items will be highlighted-as well 






Cmdr. Gregory A. Queen, USN 
Lt. Michael S. Schalfcr, MSC, USN 
Lt. Thomas F. Schworz, USN 
Lt. James W. Speicher, USN 
Lt. Robert M Stammer, USN 
M.S. MANAGEMENT 
1st Lt. Adnan Bicakaiz, Turldsh Army 
Capt Choi, Byung Ook, Korean Army 
Maj. Lewis I. Coyle, Australian Army 
Lt. Bryan M. Bowen, USN 
Lt. Dale S. Oiapman, USN 
Lt. Sharon R. Oiapman, SC, USN 
Lt. John G. Kinney, USN 
Lt .. Cmdr. Richard C. Maz2a, USNR 
Lt. Cynthia A. Parry, USN 
Lt. Mark L. Skidmore, USN 
M.S. INFORMATION SYSTEMS 
Capt Richard C. Dowler, USMC 
Maj. Peter J. Hural, USMC 
Lt. Ann G. Abbou, USN 
Lt.. Cmdr. Robert E. Baker Jr., SC, USN 
Lt. Cheryl D. Blake, USN 
Lt. Michael T. Bourque, USN 
Lt.. Cmdr. Todd A. Boyers, USN 
Lt. Mona R. Busch. USN 
Lt. Conrad C. Otun, USN 
Lucille C. Clark, NPS, Monterey, CA 





Lt. Kris 0 . Davis, USN 
Lt. David G. Dickison, USN 
Lt. Christine M. Donob.le, USN 
Lt. Dwayne L. Eldridge, USN 
Lt. MuyJo Elliou, USN 
Lt. James M. Emery, USN 
Lt. William R. Estrada, USN 
Lt.. Cmdr. Gerard R. Huma, SC, USN 
Lt. Gregory A. Hayes, USN 
Lt. Jonalhan G. Howe, USN 
Lt. Chlrles A. Jeminp, USN 
Lt. M1rk T. Kohlheim, USN 
Lt. William C. Kotheimer, Jr., USN 
Lt. Daniel A. Lindsey, USN 
LL. Cmdr. Marie A. Paylor, USN 
Lt. David A. Prcvoct, USN 
Lt. Mlllhew C. Rapn, USN 
Cmdr. Ron M Richardson, USNR 
Lt .. Cmdr. Jcfl'rey J. Stenz.oski, USN 
Lt. Brian E. Tanoey, USN 
. LL. Cmdr. Julia A. Thur, USN 
Lt. Tma H. Van Hoolc, USN 
Lt. Reginald W. Vaughn, USN 
Lt.. Cmdr. Scott A. While, USN 
Lt.. Cmdr. Robert A. Z.Cllmam, USN 
M.S. COMPUI'ER SCIENCE 
Capt Robert M. Dixon, USMC 
Lt. Col Franc:ius Suwono, lndoncaian 
Air Force 
Capt William C. Hoppe, USA 
Capt David A. Nub, USA 
Capt William D. Rccsc, USA 
Capt Matthew J. Rothlisberger, USA 
Capt Ronald L. Spear, USA 
Capt Leonard Tharpe, USA 
Capt Jon C. Waller, USA 
Capt Pa1rick T. Wurc:n, USA 
Capt William R. Weigeshoff, USA 
Lt. j.g. Ali Mclin Balci, Turldlh Navy 
NOAA 
,, 1 
Lt. Leif A. Dahl, USN 
Lt. j.g. N. Atilla Dcmirhan, Turl<i<h Navy 
Lt. Edw1rd L. Jacnichcn, USN 
Lt. Benjamin E. Jones, USN 
Lt. Constantine Kuagcotgis, Hellenic Navy 
Lt. Robert S. Lovejoy, USN 
Lt.. Cmdr. Guy B. Parku, USN 
Lt. Tilcmahoa Poulis, Hellenic Navy 
Lt. Jennie M. Sealander, USN 
Lt. Alan K. Walters, USN 
Lt. Kalin P. Wilson, USN 
Dual Degrees 1 
Aero/Astro Eng. 





M.S. METEOROLOGY AND 
PHYSICAL OCEANOGRAPHY 
Lt.. Cmdr. Robert W. Mauon, NOAA 
LL. Cmdr. Riclmd H. Bohner Jr., USN 
Lt. Michael E. Evans, USN 
Lt.. Cmdr. BNce R. Kitchen, USN 
Lt. James M. 01.soo. USN 
Lt. James C. htl.igrcw, USN 
LL Paul C. Stewmt, USN 
M.S. PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Lt. Thomas C. Neal, USN 
Lt. Cmdr. Mll'tin J. Sauz.e, Royal Navy 
Lt. RobertS. ~ey. USN 
M.S. APPLIED 
MATHEMATICS 
LL. Cmdr. Kevin I. Cavanaugh, USCG 
M.S. SYSTEMS ENGINEERING 
(ELECTllONIC WARF AllE) 
Lt. Col Chi, YoonKyu, Korean Air Force 
Capt J-phA. Campano, USA 
Capt T1mothy P. Hill, USA 
Capt Otang. Tzu-Otiang. R.O.C. cm Taiwan, 
Army 
Capt Wu, Tsung-Li, R.O.C. on Taiwan, 
Army 
Lt. Gina L. Caims-McFcetcrs, USN 
Lt.. Cmdr. Li, Chen-Kuo, R.O.C. on Taiwan, 
Navy 
Mr. Ragburam Dcvalla, India 
Lt. Kcrmclh A. Enriquez, USN 
Lt. John M Mackin, USN 
Lt. Neil R. Parron, USN 
Lt. Amnauy Thongrod. Thailand Navy 
225 
M.S. PHYSICS 
Lt. BNce E. Oiasc, USN 
Lt. StepWI M. Wallace, USN 
Lt. Kamcdi L. McElroy, USN 
M.s. ENGINEERING 
SCIENCE 
Lt. Terry D. Mosher, USN 
M.S. APPLIED SCIENCE 
LL Philip W. Criswell Jr., USN 
Lt. Jolm M. Dorey, USN 
Lt. Jolm R.B. Flip1e. USN 
Lt. James J. Hirst Ill. USN 
Lt. Glen C. l...angford. USN 
Lt. Debra M Livingood. USN 
Lt. David C. McDomioll, USN 
LL Richard J. N'wen Jr., USN 
LL Glenn A. Omans Il, USN 
Lt. Sean F. PallOO, USN 
Lt.. Cmdr. Brian F. Philipp, USN 
Lt. Wide H. Schmidt, USN 
M.S. SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
(SPACE SYSTEMS OPERATIONS) 
Capt Aaron J. Godeaux, USMC 
Capt Gary P. Barber, USA 
Capt Robert A. Payne, Jr., USA 
Lt. Joocph E. Arleth, USN 
Lt. Anlhony BNnO Ill. USN 
Lt. Craig C. de Bcaumom. USN 
Lt. Stuart D. Habermehl, USN 
Lt. Jeffrey L. HornbctJer, USN 
Lt. Jon T. Kennedy, USN 
Lt.. Cmdr. Fralcric D. l..anculer, USN 
Lt. Broolt R. Roberti, USN 
Lt. Dean M Starovamik, USN 
Lt. Dcmis I. Vandcnbcra. USN 
Lt. Mark E. Weber, USN 
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CHILDREN COME 1ST 
P.T.A. HOLDS MEETING 
The La Mesa School P.T.A. holds its 
general monthly meetings on the second 
Wednesday of every month at 7 p.m. in 
the school's multi-use room This coming 
month's meeting will be on October 14. 
Entertainment by alternating grades 
Call Susan Green, membership 
chairperson, at 373-6575 for questions 
about joining the organization "Where 
the Children Come First." 
HOUSING FAIR '92 
FOCUS ON HOUSING 
The Professional Housing Management 
(CONTINUED PAGE 4) 
EXHAUSTED LEAVE 
DONATIONS NEEDED 
Robert Dunn, an employee from the 
Comptroller's Office, is in need of 
donated leave. Dwm is currently under 
the care of a physician for a terminal 
illness and has exhausted his sick leave 
(CONTINUED PAGE 4) 
HONORS 
(From page 1) 
·Maj. Lewis J. Coyle, 
Australian Army. Monterey Kiwanis 
Club Outstanding Foreign Student Award 
(co-winner). 
·Lt. Jeffrey Pritchard, U.S. 
Navy. The Naval Supply Systems 
Command Award for Academic 
Excellence in Adminstrative Science. 
·Lt. Cmdr. Paul Bosco, U.S. 
Navy. Department of the Navy Award 
for Academic Excellence in Financial 
Management. 
·Lt. Cmdr. Jennifer P. Ford 
and Lt. Edward G. Gallrein, both 
U.S. Navy. Administrative Sciences 
Faculty A ward for Excellence in 
Management 
• Lt. Glenn C. Doyle and Lt. 
Mark C. Radice, both U.S. Navy. 
Conrad Scholar A ward for Distinguished 
Academic Achievement in Financial 
Management. 
·Lt. David J. Gallene, U.S. 
Navy. The United States Naval Institute 
Award. 
• Lt. John H. Quint, U.S. Navy. 
The Space Systems Engineering A ward 
for Academic Excellence. 
·Lt. Jeffrey A. Halley, U.S. 
Navy. Astronaut Michael J. Smith, 
Capt., U.S. Navy, Astronautics Award. 
Oct. 3 - 4 
Oktoberfest 
Monterey,649-6544 
Authentic German food, wine, beer 
gardens, oompah bands, folk dancers, and 




Pacific Grove, 373-3304 
Elementary school children parade in 
butterfly costumes to welcome the return 
of the Monarch butterfly. 
Oct.10 -11 
Old Monterey Heritage Festival 
Monterey,373-3702 
A four-block street fair featuring more 
than 100 quality artists, historical 




FASHION SHOW INCLUDED 
The Staff Wives and Student Spouses 
Clubs of NPS will host a joint luncheon 
and Fashion Show beginning at 11:30 
a.m. on Thursday, Oct. 8 in the Barbara 
McNitt Ballroom. 
Lunch will be $7 .50. For reservations 
contact Jeanne Nakagawa at 384-4002 or 
Beth Lindsey at 484-1213 by Saturday, 
Oct. 5. For anyone interested in model-
ing, contact Madge Williams at 659-
4359. 
JUMPIN PUMPKINS 
WINE TASTING EVENT 
"Jumpin Pumpkins," the annual food 
and wine tasting, raises money to 
Support the Monterey Peninusla Unified 
School District. 
One of the premiere tasting events on 
the Peninsula with nearly 1,000 guests 
attending and $20,000 raised annually, is 
celebrating a decade of excellence and 
assistance to our local public schools. 
This year, Jumpin Pumpkins is Saturday, 
Oct. 24 from 8 to 11 p.m. at the 
Monterey Conference Center. Tickets 
are $20 each. To purchase tickets, 
contact Jeanne Nakagawa at 384-4002. 
FIVE CATEGORIES 
YARDS OF THE MONTH 
The La Mesa Residents' 
Association (LMRA) has taken over the 
Yard of the Month Program. 
There are now five categories and 
awards. La Mesa Yards of the Month 
winners for September are: 
Area 4 • '69 Townhouses. 
Dennis and Marsha Schmidt, 582-A 
Michelson Rd. 
Area • S Capehart Housing. 
S,cott and Catherine Hendrick, 3 • 
Biddle Ln. 
LEAVE----
(From page 1) 
balance. Civilian employees who want to 
donate annual leave are asked to contact 
Dora Pebley, at extension 3277. 
HOUSING 
(From page 3) 
Association will sponsor a Housing 
Information Fair '92, on Saturday and 
Sunday, Sept. 26 - 27, from 9 a.m. to 5 
p.m. each day at Fort Ord's Stilwell Hall. 
The Fair will focus on easing the 
housing concerns of military members 
and families. The Fair includes: Ft. 
Lewis area and Monterey Peninsula 
Realtors and bankers; local, Ft. Lewis, 
CONUS housing and rental information, 
VA, FHA, conventional loan 
prequali.fication information, VA certifi-
cation, door-to-door transportation 
information, Ft. Lewis housing 
representitives; and Washington state and 
CONUS general information. 
llill111111i.ill 
INTRAMURAL GOLF 
1 ST SEASON COMPLETED 
The NPS Intramural Golf League 
completed its first season with champion-
ship playoffs at the Old Del Monte Golf 
Course. 
. The fmal standings were: 1st -
Contracts; 2nd - NPS Staff; 3rd- Com-
puter Systems Management (A team); 
and 4th - Manpower. 
BASIC TENNIS CLINIC 
TENNIS CLUB SPONSORS 
Area 1 • 65' Townhouses. A beginners tennis clinic for ages 5 
Kelly and Monica Henderson, 389- through 9 will be ht?ld on Tuesdays and 
H Ricketts Rd. Thursdays from 5 to 6 p.m. beginning 
Area 2 ·Wherry, N. of Farragut. October 6 through October 22. 
Kevin and Edwins Baker, 979 Basic skills taught include footwork 
Leahy. drills, strokes and practice games. On the 
Area 3 • Wherry, S. or Farragut. last day of the clinic participants will 
Gordy and Kim Hendrickson, 1311 compete for prizes. For more information 
Spruance Rd. contact Kori Pennypacker at 375-6277. 
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